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LLIBRES 
A SinguZur Stance. Irish NeutruZity 
in  the 1980s, Patrick Keatinge, Ins- 
titute of Public Administration, Du- 
blin, 1984, pp. 162. 
El Profesor Patrick Keatinge, au- 
tor de trabajos anteriores sobre la 
política exterior irlandesa, lleva a 
cabo en esta obra un analisis deta- 
llado de uno de 10s elementos que 
definen dicha política: la neutra- 
lidad. 
El interés de esta obra reside en 
presentar de manera breve y ame- 
na uno de 10s aspectos que dentro 
del marco europeo plantea en la ac- 
tualidad mayor polemica. El autor 
pretende, por tanto, examinar el 
tema de la neutralidad irlandesa en 
razon de la evolucion que ha sufri- 
do la escena internacional a princi- 
pios de 10s años ochenta. De ahí, 
pues, que el estudio no tenga un 
interés exclusivamente local sino 
que desde el punto de vista compa- 
rativo (Suiza, Suecia, Austria y Fin- 
landia) así como desde un tema que 
se puede considerar de caracter 
global (el ctneutralismo)~) ofrece 
una visión de dimensiones euro- 
peas. Y nos referimos a Europa 
-España incluida y muy directa- 
mente afectada por el tema, por 
cierto- porque el mismo autor cir- 
cunscribe inicialmente dicho fenó- 
meno de la política internacional al 
escenari0 europeo. Punto digno de 
ser precisado para evitar toda con- 
Fusi6n con el neutralisme o el no- 
alineamiento. Fenomeno, este ulti- 
mo, que se ha generado en monien- 
to histórico distinto y en otro esce- 
n a r i ~ :  el Tercer Mundo. 
Dos aspectos previos que precisa 
el autor son dignos de destacarse: 
por una parte, la forma que la neu- 
tralidad adopta en cada momento 
(principio politico, política de esta- 
do, linea dominante en la política 
exterior) y por otra, el instrumento 
de formulación de la misma (cons- 
titucion, tratado internacional, prin- 
cipio de la política exterior). Estos 
dos elementos sirven para determi- 
nar como la política de un estado, 
en este caso el irlandés, no se man- 
tiene estatica en el terreno inter- 
nacional aun cuando la formula- 
cion no haya variado y para preci- 
sar 10s aspectos legales diferencia- 
dores en 10s diversos casos euro- 
peos. 
La precision de que kace gala el 
autor en su analisis no le hace olvi- 
dar, como el mismo recoge por 
otra parte, que ccneutrality is not 
like a simple mathematical formu- 
lan. Su examen de 10s condicionan- 
tes internos, internacionales proxi- 
mos (Gran Bretaña), a medio tér- 
mino (Comunidad Economica Eu- 
ropea) y a nivel global (el enfrenta- 
miento USA/URSS le lleva a desta- 
car 10s elementos de ambiguedad 
que existen en la política de neu- 
tralidad irlandes,a en la actualidad. 
Por una parte, la falta de credibi- 
lidad en términos militares de Ir- 
landa y por otra, 10s imperativos 
económicos y diplomáticos deriva- 
dos de la pertenencia a la Comuni- 
dad Economica Europea hacen de 
la neutralidad irlandesa una políti- 
ca ambigua, sin bases reales. Sin 
embargo, Patrick Peatinge destaca 
de manera paralela el esfuerzo rea- 
lizado por las fuerzas politicas del 
país y 10s grupos de presión por lle- 
var a cabo una defensa reivindicati- 
va de su neutralidad en un marco 
internacional en plena convulsión. 
El autor hace referencia al caso es- 
pañol para demostrar como en pe- 
riodos de conflicto internacional ge- 
neralizado la tendencia al no-com- 
promiso aumenta entre la pobla- 
ción. 
Haciendo de la neutralidad un re- 
clamo de la autenticidad nacional 
la unanimidad en torno al tema pa- 
rece realizada en Irlanda. Sin em- 
bargo, la ampliación por parte de 
algunos sectores (entre ellos, el Par- 
tido Laborista del concepto mismo 
de neutralidad ha introducido un 
debate de base. Partiendo de la 
neutralidad como principio politico 
-aunque la política de 10s últimos 
años se habia mostrado mas bien 
pragmática- se plantea hoy en dia 
en Irlanda la extensión del término 
mas alla del pur0 militar (no inte- 
gración en alianza militar alguna) 
para hacer de la neutralidad el ele- 
mento base de toda ,accion exterior. 
Se habla por tanto de una ccneutra- 
lidad fundamental, frente a la tra- 
dicional ccneutralidad militars. 
La derrota en el P,arlamento ir- 
landes, en 1981, de una moción ten- 
dente a reafirmar implícitamente 
el principio de la neutralidad hace 
temer en 10s sectores que defien- 
den la mencionada ccneutralidad 
fundamentals un cambio de politi- 
ca en Irlanda, si se llegara a solven- 
tar el tema del Ulster (razón por la 
que Irlanda no aceptó en 1949 la 
invitación de adhesión a la Alianza 
del Atlantico Norte. 
A traves del caso irlandes el au- 
tor plantea una multiplicidad de 
problemas que, en su conjunto, no 
estan demasiado distantes del caso 
español (la ambigüedad de las rela- 
ciones entre la Comunidad Econó- 
mica y la Alianza Atlantica, 10s con- 
dicionantes estratégicos y económi- 
cos de la neutralidad, el relativo va- 
lor de la diplomacia multilateral, 
etcétera.). Un aspecto mas que hace 
interesante la lectura de esta obra. 
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